








































番号 学年 旅 予定 期間 巡った国、滞在地 目的 移動手段 宿泊施設 一言感想
1 1年 × ○ 2013年8月12日～19日 カンボジア 教育ボランティア 飛行機 ホームステイ 雨水の水浴びは修行でした。







3 ○ × 2014年3月11日～4月8日 タイ、ミャンマー 一人旅 飛行機 ゲストハウス 日本人の意地を見せました。
4 2年 ○ × 2014年4月26日 大阪府堺市 イベント ヒッチハイク なし 乗せてもらったのは傷心の男性でした。
















8 ○ × 2015年4月23日～5月16日 高知県香南市 住み込みバイト 自転車 友人宅 「釣ったなら食べる」が鉄則です。




















には，そこで出会った仲間 3 人と共にヒッチハイクをした（図 1）。 
このヒッチハイクでは，総移動距離が約 266 ㎞と比較的短かったが，乗せてもらった車



















































女 1 人 ―― ―― ―― ―― 2 ―― 2 
男 3，女 1 人 1 1 ―― 1 3 3 9 
女 2 人 1 ―― 1 ―― 1 ―― 3 




























図２ タスマニア州のシグネットの位置  写真１ 乗せてくれた人とシグネット近郊で 
















































日付 国名 開始場所 目的地 同伴者 人 感想
2014年3月13日 タイ バンコク郊外 カオ・ルアン洞窟 トモヒロ 30代女性 ごはんまで連れて行ってくれた。帰れてよかった。
2014年3月24日 ミャンマー インレー湖周辺 インレー湖 東京のお兄さん 60代男性 湖の反対側までこぎつけた。帰れてよかった。
2014年5月ごろ オーストラリア タロービーチ サフォーク(ホスト宅) ―― 50代女性 自転車のカギを家に忘れた。帰れてよかった。
2015年8月ごろ オーストラリア バイロンベイ クーパーズショット カヨコ 20代女性 すぐに乗せてもらえた。乗せるのに慣れているらしい
2015年8月ごろ オーストラリア ―― ―― カヨコ 不明確 ――
2015年1月ごろ オーストラリア シグネット シグネット クーガン 不明確 すぐにつかまった。クーガンは酒を飲んでいた。
2015年1月ごろ オーストラリア シグネット シグネット クーガン 不明確 1人で夜道でヒッチハイクをするのは最悪だった。
2015年1月ごろ オーストラリア シグネット シグネット アン 不明確 買い物はヒッチハイク。
2015年２月ごろ オーストラリア シグネット シグネット スーザン 不明確 田舎から出るのは大変。
2015年２月ごろ オーストラリア シグネット シグネット ヨ二 40代女性 教師の女性。長期のホリデー中。連絡先も交換した。















































Craft MAP：「Craft MAP 日本・世界の白地図」http://www.craftmap.box-i.net/ 
（2017 年 8 月 1 日アクセス）  
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